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業 務 の 種 類 改 正 前 改 正 後
① ②～⑧以外の業務 1年 最長 3年まで※1)
② ソフトウェア開発等の政令で定める業務 (いわゆる｢26 業務｣)
同一の派遣労働者につ
いて 3年 制限なし
③ いわゆる 3年以内の｢有期プロジェクト｣業務 プロジェクト期限内は制限なし 同左
④ 日数限定業務※2) 1 年 制限なし
⑤ 産前産後休業､ 育児休業等を取得する労働者の業務 2年 制限なし
⑥ 介護休業等を取得する労働者の業務 1年 制限なし
⑦ 製造業務※3) 派遣禁止 2007 年 2 月末までは1年※4)
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年 月 法律・施行令の改正内容 (主なもの)
1985 年６月 労働者派遣法制定
1986 年７月 労働者派遣法施行
適用対象業務 13 業務､ 派遣期間上限 1年ないし 9か月
1986 年 10 月 適用対象業務を 16 業務へ拡大 (施行令改正)
1990 年 11 月 労働者派遣法改正 (1991 年 1 月施行)
派遣期間上限を 1年に統一
1996 年 12 月 適用対象業務を 26 業務に拡大 (施行令改正)
1999 年６月 労働者派遣法改正 (1999 年 12 月施行)
派遣対象業務原則自由化 (自由化業務派遣受入期間 1年)
上記 26 業務については､ 派遣受入期間 1年から 3年へ延長
派遣労働者の事前面接､ 特定行為の禁止規定新設
2000 年 12 月 紹介予定派遣制度施行､ 派遣受入期間 6か月 (労働者派遣法､ 職業安定法の許可基準の緩和)
2003 年３月 社会福祉施設等における医療等の医療関係業務の派遣解禁 (施行令改正)
2003 年６月 労働者派遣法改正 (2004 年 3 月施行)
自由化業務の派遣受入期間 1年から 3年へ延長
上記 26 業務への派遣期間 3年制限の撤廃
製造業務の派遣解禁 (派遣受入期間 1年､ 2007 年 3 月以降は 3年)
紹介予定派遣の条文化､ 紹介予定派遣労働者の事前面接､ 特定行為の解禁
派遣労働者への直接雇用の申込み義務 (派遣受入期間を超える場合)
2006 年４月 病院・診療所などにおける医療関係業務の派遣一部解禁
弁理士､ 公認会計士の派遣一部容認 (以上､ 施行令改正)

(出典) 厚生労働省 ｢労働者派遣事業事業報告｣ 各年版｡
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議 論 規制緩和を主張する研究 規制強化を主張する研究
派遣労働の問題点 雇用機会の制限
労働者保護措置の弱さ
就業条件の低さ
分 析 対 象 派遣労働者の希望する働き方
派遣労働者からの労働相談
派遣労働者の就業条件
労 働 者 像 新たな働き方 不安定雇用
主 張
派遣期間の延長
派遣対象業務の制限の撤廃
労働者派遣事業の参入自由化
労働者保護措置の強化
使用者責任の追及
派遣期間の制限
均等待遇
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主要 108 社の派遣実績の人数を集計したものである｡
出典：日本派遣人材協会 ｢平成 18 年労働者派遣事業統計調査｣ 2006 年｡
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